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■Super Green Journal, ■Green Journal, ■Yellow Journal, etc.
NIFS as a Center of Excellence in the 
field of fusion science
~ 80% of all the NIFS papers are submitted to 
Super Green or Green Journals. “ORIBE” will contain;
・Articles published in scientific
journals,
・Research Reports published by NIFS,
・Annual Reports of NIFS,
・Presentations at International 
Conferences,
・Others.
“ORIBE” is now under construction by 
the Research Information Office (RIO) 
in cooperation with the Library, the 
Fusion Science Archives and the 
Public Relation Office.
Research 
Reports
“NIFS Series”
Annual Report
Researchers 
input the DATA 
into NAIS
National Institute for Fusion Science
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Operated by
